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Perilaku remaja banyak yang berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam kondisi
semacam ini remaja membutuhkan informasi mengenai kesehatan reproduksi, aktifitas yang
bermanfaat dan menjadi kreatif. PIK Remaja RISMA-JT merupakan tempat remaja mendapatkan
informasi yang benar, tepat dan objektif tentang TRIAD KRR dengan informasi yang positif dan
tempat peningkatan life skill yang bermanfaat bagi kehidupannya. Tujuan dari penelitian ini adalah
menggambarkan pelaksanaan kegiatan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya dalam upaya
pencegahan TRIAD KRR di PIK Remaja RISMA-JT dan faktor penyebab serta pendukungnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang prosesnya dimulai dari
pengumpulan data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Subjek utama penelitian ini adalah
Lima orang Pendidik Sebaya dan Lima orang Konselor Sebaya yang dipilih secara purposive sampling.
Dengan pengumpulan data subjek utama dengan indepth interview Subjek triangulasi adalah
sepuluh teman dekat subjek utama dengan teknik Focus Group Discussion, Ketua dan Pembina PIK
Remaja RISMA-JT dengan indepth interview. Teori perilaku dari Lawrence Green digunakan sebagai
kerangka konsep dalam penelitian dengan analisis data secara induktif. Hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya dalam upaya
pencegahan TRIAD KRR sudah baik. Hal ini terjadi karena pengetahuan, persepsi, motivasi,
pemberian materi, pengaruh teman dekat, dukungan keluarga dan supervisi Pembina yang baik.
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